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_ , a.^ / - ^ E L L O QAf A R T O ^ 
F R A N C I S C O X A f l É R R A M I R O , 
Escribano del Rey nuestro Señor , é interino de Ta-
bia , y Acuerdos del honrado Concejo de la Mesta. 
iErtificó, cpé en el que se celebró en k Villa , y 
Puebla de Santa Maria de Guadalupe en el mes 
de Abri l próximo pasado del presente año , presidido 
del Ilustrisimo Señor Don Pedro Rodríguez de Cam-
pománes , del Consejo | y Cámara dé su Magestad, y 
su primer Fiscal, entre las providencias tomadas en la 
Junta General del dia veinte y quatro del referido mes 
de A b r i l , se halla el auto , y publicación en la misma 
[Auto. Junta General, que su tenor á la letra dice asi: En la 
Villa , y Puebla de Guadalupe á veinte y quatro dias 
del mes de Abri l de mil setecientos y ochenta, el Ilus-
trisimo Señor Don Pedro Rodriguez de Campománes, 
del Consejo , y Cámara de su Magestad , su primer 
f i s c a l , Ministro de la Real Junta de la Inmaculada 
Concepción , y de la Suprema de Sanidad del Reyno, 
Subdelegado General de Penas de Cámara , y gastos de 
Justicia , y Presidente del honrado Concejo de la Mesta, 
dixo : Que haviendose tratado en éste, y anteriores Con-
cejos por su llustrisima en Madrid , y en Jad raque una 
' forma constante á la entrada, y salida de caudales perte-
necientes al honrado Concejo , en cumplimiento de lo 
que disponen las Reales Cédulas de Comisión, despa-
chadas á su llustrisima, y teniendo presente los varios 
expedientes causados en este particular, y lo últimamen-
te expuesto por la Contaduría , y Oficio Fiscal, debia 
demandar, que desde hoy en adelante todos los cauda-
les , no solo de la renta de achaques, sino también de 
con-
condenaciones, y de qualquiera oíros produdlos perte-
necientes al honrado Concejo de la Mesta, y los que 
también recauda á nombre de su Magestad , se hayan de 
introducir diredamente en el Arca de tres llaves, man-
dada establecer con asistencia del Tesorero que es ,, 6 
fuere en adelante, intervención ^ y asistencia del Con-
tador , que también es , ó fuere , á cuyos Oficios están 
encargadas las dos llaves: asistiendo también con la su-
ya la persona que nombráre el Señor Presidente que es, 
ó fuere. 
I i Que por lo tocante á esta prknera Jíave ^ desde 
luego su Ilustrisima por ahora manda continúe en po-
der del Señor Procurador General de este honrado Con-
cejo , Don Vicente Garcia Trio. 
I I I . Que en dicha Arca exista un libro en que se 
anoten las partidas que se fueren introduciendo en ella, 
con distinción de cantidades , personas, causas porque 
se entregan , dia , mes , y año en que se hace dicha en-
trega ; de forma, que haya en ello toda claridad. 
I V . Que el recibo que se diere á los que hicieren 
las entregas, ó pagos, contenga esta misma expresión, 
y la nota de haverse tomado la razón por la Contadu-
ría , haverse puesto en Arcas la partida, de quedar sen-
tada en su libro. 
V. Que en su conseqüencia , la Tesorería no pue-
da dar recibo , aunque sea con titulo de interino de pat 
gamento alguno , ni percibir caudales de qualquiera na-
turaleza que fueren , sin que preceda la introducción en 
Arpas, con la formalidad , é intervención que van ex-
presadas , declarándose por nulo , y de ningún efeófo 
qualquier pagamento , ó resguardo que se diere en 
otra forma, de que se advertirá generalmente á todos 
ios que deban hacer entregas de caudales en los despa-
chos , y nombramientos que se les expidieren , cuidan-
do la Contaduría de que asi se observe, y haciendo 
presente al Señor Presidente qualquier omisión , ó du-
da que ocurra para su decisión. 
V L 
• M i MUÍ 
V I . Que en la propia forma loá pagamentos se ha-
yan de hacer , sacándose el caudal necesario pará ello 
de las Arcas ^ con la propia formalidad v é intervención^ 
precediendo libramiento del Señor Presidente, y hon-
rado Concejo ^ quando estuviere junto , ó de' su Ilustré 
sima de Concejo á Concejo. 
V I L Que de este libramiento se haya déitomar ra« 
^on por la Contaduría ^ sin cuyo requisito no se podrá 
hacer el pago. 
V I H . Que á contmuaeion se haya dé poner el re-, 
cibo por el interesado^ haciéndose la entrega por loá 
tres Clavarios^, y anbtañdose dicha entrega, con la expre-
sión debida en el libro; de Arcas ^ ;para descargo y y for-
malidad de éstas* i ) 
IX. Que de los saltóos , y consignaciones fijas, se 
forme un solo rolde , ó Ílibramiento , dexahdo hueca 
entre cada Partida en'que firme el respeélivo intere-sán 
¿ o , para facilitar las entregas , y evitar d'upHcacion dé 
libramientos, 
X. Que para los demás casos ; se despachen libra^ 
tnieníos particulares ^ para mayor comodidad de aqüe« 
líos interesados á quiénes pueda convenir mayor breve^ 
dad en el pago , pero siempre se ha de guardar en és-
te v y en el libramiento la formalidad establecida. 
X I . Será cargo de la Tesorería recoger todos estos 
libramientos , y resguardos 1 como documentos justifi-
cativos de su data. 
Xíí. La Contaduría deberá conservar, además de 
lo que va expresado , un cárgaréme de cada" Partida, 
que haya entrado en Arcas , firmado del Señor Teso-
nero con su intervención ; de suerte , que asi por los 
libros de Arcas, como por los referidos documentos 
del cargo de la data se pueda formar la cuenta, con la 
foxpialidad necesaria de Concejo á Concejo, y presen-
tar en cada uno la Contaduría un estado resumido de 
la entrada , salida , y existencia de las Arcas. 
Todo lo quai su ílustrisima estando presidiendo el 
pre-
-presente.Concejo, y Junta General de Guadalupe, man-
ció: se cbserv¿ , guarde, cumpla , y execute y que de 
este auto se inserte una Copia entre los acuerdos de la 
Junía G e n e r a l y se publique , y haga saber en ella, y 
In firmó , de que certifico, zz Don Pedro Rodríguez de 
Campománes. zz: Francisco Xavier Ramiro, zz: Se leyó 
^ en esta Junta General el auto proveído por su Ilustrisi-
ma sobre el reglamento de las Arcas del Concejo , y 
obligaciones de los: nuevos Oficios de cuenta \ y razón 
^e é l : y . haviendose hallado conformes al mejor mane-
jo de sus caudales , y á lo que disponen las Reales Ce* 
dulas de comisión de la Presidencia , se acordó se i m -
prima , y comunique por el Señor Procurador General, 
poniéndose exempiares por el Escribano de Tabla , y 
Acuerdos en la Contaduria , y demás partes donde cor-
respondan. Guadalupe veinte y cinco de Abri l de mil 
setecientos y ochenta, zz Francisco Xavier Ramiro.zz Y 
para que conste , doy la presente Certificación en Ma-
drid á veinte y seis de Mayo de mil setecientos y 
ochenta., zz Francisco Xavier Ramiro. 
Es copia del original, de que certifico yo Don Diego de Berea 
Escribano de S. M . y de Govierno , Tabla , y Acuerdos del hon-
rado Concejo de la -Mesta r en Madríd d primero de Junio de mi l 
setecientos y ochenta* 
Diego de Berea. 
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